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表1 男性の産業者別未婚者比率






20-24 90.5 89.1 91.8 92.5 92.9
25-29 65.1 64.5 67.7 65.3 69.7
30-34 35.2 39.9 37.9 34.2 38.0
35-39 20.5 27.7 23.2 19.7 20.7
40-44 14.2 19.1 16.2 13.3 13.9
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図7 聞き取りにより挙げられた事業の課題 図8 参加男性側の改善策
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